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Баланс підприємства завжди викликає найбільший інтерес для всіх користувачів 
фінансової інформації, оскільки саме він відображає вартість майна підприємства, 
залежність від зовнішніх і позикових джерел фінансування, стан розрахунків з 
контрагентами, напрями інвестиційної діяльності підприємства. Тому вміння 
аналізувати баланс є вкрай необхідним для кожного, хто планує успішно реалізувати 
себе у сфері бізнесу. 
Результати аналізу інформації з вітчизняних і зарубіжних фахових видань 
підтверджують, що методика аналізу балансу  є доволі популярним предметом 
наукового пошуку. Дослідженнями цих проблем займались відомі зарубіжні та 
вітчизняні вчені-економісти, такі як: Е. Бриттон, К. Ватерсон, Г.А. Велш, Ф.Ф. 
Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, В.В. Сопко, С.П. Зубілевич,  Я.Д. Крупка, Л.В. 
Чижевська, В.Г. Швець, Я.В. Соколов. Незважаючи на значну кількість наукових 
досліджень у цьому напрямку, ще й досі залишається багато дискусійних питань.   
Аналiз фiнансового стану підприємства  за звiтний перiод починається із його 
загальної оцiнки за даними балансу. В окремих випадках дослідження розпочинають  з 
експрес-аналiзу. Експрес-аналіз дає швидку оцінку  ситуації, яка склалася на 
підприємстві. Він призначений для пошуку і виділення найбільш важливих і складних 
проблем в управлінні  фінансами. Його основною метою є поточна, нескладна i 
нетривала за часом виконання оцiнка фiнансового стану та динамiки розвитку суб’єкта 
господарювання.  Цей вид аналізу потребує незначних витрат часу для одержання 
результатів і наступного проведення додаткових аналітичних досліджень. Експрес-
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Для того, щоб проаналiзувати всi аспекти фiнансового стану підприємства, 
потрiбно здiснити пiдготовчий етап – скласти аналітичний баланс, знайти абсолютне та 
відносне відхилення в динаміці за звітний період, що дає можливiсть об'єктивного 
аналiзу, а з iншого –  є максимально зручною для проведення аналiтичних розрахункiв. 
На цьому етапi потрiбно переконатися в тому, що баланс готовий до читання. 
Для цього проводиться проста обчислювальна перевiрка балансу за формальними 
ознаками i по сутi. Правильнiсть заповнення граф, наявнiсть всiх необхiдних форм i 
додаткiв.  
Другий етап передбачає ознайомлення з примітками до звіту; необхiдно вивчити 
i проаналiзувати характер змiн окремих його статей i роздiлiв. 
Третiй, основний  етап – читання балансу, що передбачає попереднє загальне 
ознайомлення з результатами роботи підприємства i його фiнансовим станом 
безпосередньо за бухгалтерським балансом та минулими звітними періодами. 
Вміння читати баланс – важлива професійна характеристика спеціаліста, яка 
надає йому можливість складати прогнозні баланси й управляти найважливішими 
фінансовими параметрами підприємства. До того ж, вміння читати фінансові звіти 
допомагає аналітику сформувати  правильну думку про фінансовий стан і виробничу 
діяльність інших компаній. 
Читання балансу починають зі встановлення зміни валюти балансу за 
аналізований період. Для цього підсумок балансу на початок року порівнюють з 
підсумком балансу на кінець періоду. Зростання валюти балансу у порiвняні з 
попереднiм перiодом – це хороший знак, але слiд звернути увагу на те, за рахунок чого 
вона зросла. Дуже добре, якщо це відбулося  в результаті  збiльшення власного 
капiталу та збiльшення суми позикових коштiв.  Проте, над збiльшенням одних тiльки 
боргових зобов'язань варто замислитись. 
Зменшення валюти балансу за звітний період свідчить про скорочення 
підприємством господарської діяльності, що може призвести до його 
неплатоспроможності.  
У процесі експрес-аналізу балансу важливо розуміти про що говорить кожна 
його стаття. За впливом на фiнансовий стан «негативнi»  статтi можна умовно 
роздiлити на двi групи. Перша - тi, що свiдчать про вкрай незадовiльну роботу 
підприємства, вказуючи на його становище, а саме: «Непокритий збиток», 
«Неоплачений капiтал», «Вилучений капiтал». До другої групи належать статтi, що 
вказують на певнi недолiки в роботi: «Дебiторська заборгованiсть», «Кредиторська 
заборгованiсть», «Вiдстроченi податковi зобов'язаня», «Поточi зобов'язання з оплати 
працi» (в разi їхнього перевищення середньомiсячного фонду заробiтної плати). 
Про «здоровий» фiнансовий стан свiдчать залишки за таким статтями «Грошовi 
кошти», «Поточнi фiнансовi зобов'язання», «Довгострокова фiнансова заборгованiсть». 
Таким чином, тiльки поглянувши на статтi балансу вже можна дiйти певних висновкiв 
про фiнансовий стан, не вдаючись до розрахункiв. 
Отже, завдяки  експрес-аналізу можна оперативно виділити головні ознаки, 
наявність яких у балансі дає підстави вважати його «позитивним», а саме:  
– збільшення валюти балансу на кінець звітного періоду порівняно з його 
початком; 
– збільшення первісної вартості основних засобів, інвестиційної 
нерухомості, довгострокових фінансових інвестицій; 
– зменшення залишків готової продукції на складі та розрахунків із 
постачальниками; 
– перевищення власного капіталу підприємства над позиковим і збільшення 
темпів його зростання порівняно з темпами зростання залученого капіталу; 
– збільшення частки власних оборотних коштів. 
